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В статье рассматривается противоречивый по своему содержанию 
процесс становления украинской многопартийности в течении 20 лет 
независимости. Делается попытка определить наиболее сдерживающие и 
разрушительные факторы на пути утверждения действенной партийной 
системы.
This article describes controversial in its content process of formation 
of Ukrainian multi-party system within 20 years of independence. An attempt 
is made to determine the most constraining and destructive factors in the way 
of formation of effective party system.
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У статті розглядається мас-медіа як невід’ємна складова політичного 
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технологічного	функціонування	у	 соціальній,	 економічній	 та	по-
літичній	взаємодії.	
У	 сучасних	умовах	влада	потребує	постійного	діалогу	 із	 грома-
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владою	та	народом,	 опанували	функцію	 громадського	 контролю	
















Специфіка	призначення	 і	 особливостей	діяльності	 засобів	ма-
сової	 інформації	може	мати	наслідком	маніпулювання	масовою	
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зіткнення	різноманітних	 соціальних	 інтересів	 і	 одночасно	пошук	























В статье рассматриваются масс-медиа как неотъемлемая составляющая 
политического процесса, как условие достижения консенсуса между властью 
и рядовыми гражданами.
In the article the mass-media as inalienable constituent of political process, 
as condition of achievement of consensus between power and ordinary citizens 
are examined.
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